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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﻮداﺗﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﺗﻌﺎﻣـﻞ داﻳﻤـﻲ ﺑـﺎ ﻫﺎ ﻣﻮ  اﻧﺴﺎن    
و ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ  آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤـﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ 
. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ دﻳﮕﺮان ﺳﻌﻲ ﻣﻲ 
 وﺟﻮد اﻋﺘﻤـﺎد اﺳـﺖ و ،ﻻزﻣﻪ ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﻣﻮﺛﺮ 
 ﻫﻤـﻮاره ﺑﺨـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ از ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﺑـﻮده ،اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم 
  (1).اﺳﺖ
    ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳـﻚ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﻜـﺮار 
ﺮاد در ﻃـﻮل زﻣـﺎن و در ﺣـﻴﻦ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺷـﻮﻧﺪه اﺳـﺖ و اﻓـ
ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ . ﻳﺎﺑﻨـﺪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد دﺳﺖ ﻣﻲ 
  ﺪاﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادي اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﻳوﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻓﺮد ﻣﺠﺒﻮر 
  
  
  
  
  
 ﺟﻨﺒـﻪ اﺗﻔـﺎﻗﻲ ،ﺷـﻨﺎﻳﻲ او ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻳﺎ آ ﻬﺎ را ﻧﻤﻲ ﻪ آﻧ ﻛ
ﻚ ﻳـﺎ  راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺑﻴﻤـﺎر و ﭘﺰﺷ ـ،ﻫـﺎ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ . دارد
  (2).ﭘﺮﺳﺘﺎر اﺳﺖ
 از اﻋـﻀﺎ ﻣﻬـﻢ ﺗـﻴﻢ درﻣـﺎﻧﻲ،     ﭘﺮﺳـﺘﺎران، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ
 ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟـﺴﻤﻲ، رواﻧـﻲ ﻧﻘﺸﻬﺎي
آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻧﻘـﺶ . ﮔﻴﺮﻧﺪو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻲ 
رﺳﺎﻧﻲ و ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ را اﻳﻔـﺎ اي، ﻫﺪاﻳﺘﻲ، اﻃﻼع آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺸﺎوره 
ﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﺮاي ﭘ. د ﺧﺒﺮه ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮ ﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑ 
 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدن ﻳـﻚ راﺑﻄـﻪ ﺧـﻮب اﻳﻔﺎي ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻬﺎﻳﻲ 
  ﻪ ﺑﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎد، ﺳﻨﮓ زﻳﺮ ﺑﻨﺎي راﺑﻄ (3).ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﻮد ﻣﻲ
  
  
 ﭼﻜﻴﺪه
آﻣـﺪه اﺳـﺖ، اﻣـﺎ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻢ ﻳﻚ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر و ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب ﻣـﻲ اﮔﺮﭼﻪ اﻋﺘﻤﺎد از زﻣﺎن : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف     
ﻣـﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺎ .  ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎ از آن ﺑﺴﻴﺎر  و در ﻧﺘﻴﺠﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺎت اﻧﺪﻛﻲ در ﻣﻮرد آن اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ
 ،ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠـﺎد اﻋﺘﻤـﺎد ﮔﺮدﻧـﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺘﺎر ﻣﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﭘﺮﺳ 
ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎر از دﻳـﺪﮔﺎه ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در . ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي اﺳﺖ 
  .ﭘﮋوﻫﺶ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻈﺮي آن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻧﻴﻤـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﮔﺮاﻧﺪد ﺗﺌﻮري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ  هداد:     روش ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺑـﻪ  اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اروﻣﻴﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺸﻬﺎي 51ﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎ
  .ﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤnibroC و ssuartSروش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ « اﺻﻮل اﺧﻼﻗـﻲ »و « اي ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺣﺮﻓﻪ»ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو ﻃﺒﻘﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
  . ﻧﻈﺮي ﻣﻔﻬﻮم اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آن، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﻲ  د اي ﻣﻬﻢ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮاي  ﭘﺪﻳﺪه ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر : ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
   . ﺑﺮﺧﻲ از اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ، اﻳﺠﺎد و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮده واي را در ﺧﻮد ﺎت ﺣﺮﻓﻪﻴﺻاز ﺧﺼﻮ
             
 اﻋﺘﻤﺎد–3      ﭘﺮﺳﺘﺎر–2  ﺑﻴﻤﺎر–1:   ﻫﺎﻛﻠﻴﺪواژه
  48/21/1:شﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮ، 48/9/9:ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
ﻋﺼﺮ، ﺧﻴﺎﺑﺎن رﺷﻴﺪﻳﺎﺳﻤﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻲ(I
  (.ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول*)اﻳﺮان
  .ﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانداﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣ( II
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آورد ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺑﻴﻤﺎر را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ 
ﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻳﻜـﺪﻳﮕ  ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ ،ﻛﻪ ﺗﺤﺖ آن 
  . ﻳﻚ ﻃﺮح ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ
دﻫﻨـﺪ  ﺪ ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲﻧـدﻻﻳـﻞ ﻣـﺘﻘﻦ ﻣﺘﻌـﺪدي وﺟـﻮد دار    
در ( 5و 4).ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺣـﺪ ﻳـﻚ ﺣـﺮف ﺑـﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧـﺪ 
 داراي ارزش ذاﺗـﻲ اﺳـﺖ ﺑﻠﻜـﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، اﻋﺘﻤﺎد ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ 
 ﺑ ــﺴﻴﺎري از رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎ و ،اﻋﺘﻤ ــﺎد. ارزش ﻛ ــﺎرﺑﺮدي ﻧﻴ ــﺰ دارد 
 ،اﻋﺘﻤـﺎد . دﻫـﺪ ﻴﻤﺎران را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑ  ﻧﮕﺮش
ﻻزﻣـﻪ ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﺳـﻼﻣﺘﻲ از ﺳـﻮي ﺑﻴﻤـﺎر، ﺑﻴـﺎن اﻃﻼﻋـﺎت 
ﻫـﺎي ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ، ﭘﺬﻳﺮش درﻣـﺎن و ﭘﻴـﺮوي از ﺗﻮﺻـﻴﻪ 
ﺪ ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن ﻧـاي وﺟـﻮد دار اﻃﻼﻋـﺎت ﻓﺰاﻳﻨـﺪه. درﻣـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ 
ﺑـﺮ ( ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ داروﻧﻤـﺎ )دﻫﻨﺪ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻤﻲ ﻧـﺎﻣﻌﻠﻮم  ﻣﻲ
ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و از اﻳـﻦ ( dnim)ﻫﻦﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﺴﻢ و ذ 
ا ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ر درﻣـﺎﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻛـﺎرآﻳﻲ ﻛﻠﻴـﻪ روﺷـﻬﺎي
دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﻤـﺎراﻧﻲ ﻛـﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎ رﺿـﺎﻳﺖ  از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ي ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺗﺮ ﺑﻴﺶاﻋﺘﻤﺎد 
ي داﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤـﺎل اﻳﻨﻜـﻪ از ﺧﻄﺎﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﻲ ﭼـﺸﻢ ﺗﺮ ﺑﻴﺶ
  (5). اﺳﺖﺗﺮ ﺑﻴﺶ ،ﺪﻨﭘﻮﺷﻲ ﻧﻤﺎﻳ
رﻏﻢ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﻤﺎد در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺰﺷـﻜﻲ      ﻋﻠﻲ
ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎر دارد، ﺗـﺎﻛﻨﻮن اﻳـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﺑﻨـﺪرت ﻣـﻮرد 
ﻟﻪ  اﻳﻦ ﻣـﺴﺄ (5)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﺑـﺴﻴﺎر ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻳـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم 
ﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻴـﺰ ﻛـﻪ در ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ در  ﻣﻌﺪود اﻃ (6). ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪك
 راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﺰﺷـﻚ و  ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ،ﻣﻮد اﻋﺘﻤﺎد وﺟﻮد دارد 
 از ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﺎﺷﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ 
در دﺳـﺖ  اﻃـﻼع دﻗﻴﻘـﻲ ،ﮔﺮدﻧـﺪ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻣـﻲ 
ﺮ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﺑﻴﻤـﺎران از  از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ، ﻧﻈـﻧﻴـﺴﺖ؛
ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷـﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ران ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎ 
 ﻣﺘﻔـﺎوت از ،ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﻋﺘﻤـﺎد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﺰﺷـﻚ 
ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎر 
 رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿـﻮع اﻋﺘﻤـﺎد در . ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
ﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎر و ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﭘﻴﺎ 
 از اﻫﻤﻴـﺖ ﺧﺎﺻـﻲ ،ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد اﻋﺘﻤـﺎد ﮔﺮدﻧـﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ     ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﻌﻲ ﺷـﺪ ﺗـﺎ 
ﻨﻈـﺮ ﺑﻴﻤـﺎران ﻣـﻮرد  از ﻣ ،ﮔﺮدﻧـﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻣـﻲ 
دﻳـﺎﺑﻲ  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ درك ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ 
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ . ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻛﻤﻚ ﺷﻮد 
ﺗـﻮان اﻧﺘﻈـﺎر داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣـﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
  . ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
    در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻋﺘﻤـﺎد 
 از روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺮاﻧﺪد ﺗﺌﻮري، ﻛـﻪ ،ﮔﺮدﻧﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﻲﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ 
 ﺑﻮده و ﺑﻨﻴﺎن ﻧﻈﺮي آن را ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻳﻚ ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ 
 ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻤﺎر ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎر . دﻫﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻧﻤﺎدي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 
ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﭘﻮﻳﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻣـﺪت ﺑـﺴﺘﺮي ﺷـﺪن ﺑﻴﻤـﺎر در 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري و دﻳﮕـﺮ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﺎن و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺘﺑﻴﻤﺎرﺳ
 ﻧﺎﮔﻔﺘـﻪ (2).آﻳـﺪ  ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ ،ﻛﻨﻨﺪاي ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺻﻮرت زﻣﻴﻨﻪ ﻪ ﻛﻪ ﺑ 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳـﺎ  ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﻴﺪاﺳﺖ
اﺟﺮاي ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺰﺷـﻚ ﺑـﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻫﺎﻳﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﻮد ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶ 
ﻫﺎ و ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﻛﻨﺶ . اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﻳﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد در آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد 
 ﻧﻈـﺮي ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﮔﺮاﻧﺪد ﺗﺌﻮري ﻣـﻲ  واﻛﻨﺶ
  . ﮔﻴﺮي آن ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻋﺘﻤﺎد و ﻧﺤﻮه ﺷﻜﻞ
درﻣﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ـ ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﻳ    ﻣﺤﻴﻂ ا
 ﻳـﺎ  اروﻣﻴﻪ، ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ . دادﻧﺪﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 
ﻧﻬـﺎ از ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎران در ﻣـﻮرد ﺗﺠﺮﺑـﻪ آ 
 در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ،ﺑﺴﺘﺮي ﺷـﺪن در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن و درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ 
ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﻴﺺ و در ﻣﻨﺰل ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن اﻧﺠـﺎم 
 در ﺷﺮوع ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻗـﺼﺪ داﺷـﺘﻨﺪ (7).ﮔﻴﺮد
ﻫـﺎ را در ﻣﻨـﺰل ﺑﻴﻤـﺎران اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ اﻣـﺎ ﺑـﻪ دﻻﻳـﻞ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋـﺪم ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ اﻧﺠ ـ
ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ در ﻣﻨـﺰل، از اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﻛـﺎر ﺻـﺮف ﻧﻈـﺮ ﺷـﺪه و 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
  . ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
 ﺑﻴﻤـﺎر 51    ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ 
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درﻣـﺎﻧﻲ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ـ ﺑـﺴﺘﺮي در ﻳﻜـﻲ از ﻣﺮاﻛـﺰ آﻣﻮزﺷـﻲ 
ﻫـﺎ از  ﻤﻮﻧﻪﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧ . ﺪدﻧداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اروﻣﻴﻪ ﺑﻮ 
ﮔﻴـﺮي ﻧﻈـﺮي اﺳـﺘﻔﺎده ﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺪﻓﻤ دو روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺷﺪ،
ﺻـﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، اوﻟـﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺧـﻮد را ﺑ ـ
ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﮔﻴﺮي ﻓﺮﺿﻴﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻜﻞ ﻪ ﻧﻤﻮده و در اداﻣﻪ و ﺑ 
 از ،ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻣـﻲ ﻧﺤﻮه ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﻛـﺪﻫﺎ و ﻃﺒﻘـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﺷـﻜﻞ 
ﮔﻴﺮي ﻧﻈﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﻫـﺎ ﺷـﻮد، اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧـﺪ رد ﻳﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ آن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻳﺎ ﻓﺮﺿـﻴﻪ 
در اﻳـﻦ .  وﻳـﮋه اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻳﻜـﻲ از ﺑﺨـﺸﻬﺎي 
داﺷﺘﻦ ﺑـﻪ ﺣـﻞ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آﮔﺎه ﺑﻮدن، ﺗﻤﺎﻳﻞ  وﻳﮋﮔﻲ ،اﻧﺘﺨﺎب
ﻫـﺎي ﻪ ﺑـﺴﺘﺮي ﻘﺧـﻮب و ﺳـﺎﺑ ، ﻗﺪرت ﺑﻴـﺎن ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼت 
ﻫـﺎي ﻓـﻮق ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ وﻳﮋﮔـﻲ . ﻣﻜﺮر ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻧﺘﻴﺠـﻪ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻨﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ و در ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ  ﻣﻲ
اﻧﺘﺨـﺎب . ﻫـﺪاﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﻌـﺪي را ﺗـﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
 ﺑـﻪ ﺣـﺎﻟﺘﻲ ،اﺷـﺒﺎع . ﻫﺎ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ اﺷـﺒﺎع اداﻣـﻪ ﻳﺎﻓـﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ،ﻫﺎ ﻫﺸﮕﺮ در ﺣﻴﻦ ﻛﺪﮔﺬاري دادهﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﮋو اﻃﻼق ﻣﻲ 
ﮔـﻲ، ﺑﻌـﺪ، آﻳﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ، ﻫﻴﭻ وﻳﮋ ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﻲ 
ﻫﺎ  ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺟﺪﻳﺪي در داده ﺷﺮاﻳﻂ، ﻛﻨﺶ ﻳﺎ ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ 
   (8).ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﻧﻴﻤـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ روش اﺻﻠﻲ ﮔﺮدآوري داده     
ﺑﺎز و ﻛﻠﻲ در ال ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺗﻌﺪادي ﺳﺆ . ﻤﺎران ﺑﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻴ 
راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗ ـﺎ اﻧﺠـﺎم 
ﻫﺎ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﻮده و ﺳﻤﺖ و ﺳـﻮي آن را در ﺟﻬـﺖ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﭘـﺲ از ﻛـﺴﺐ رﺿـﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤـﺎر، .  ﺣﻔـﻆ ﻧﻤﺎﻳـﺪ،ﻫـﺪف ﺗﺤﻘﻴـﻖ
ﺷﺪ  ﺿﺒﻂ ﻣﻲ ،ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺒﻂ ﺻﻮت دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺑـﻪ  ،ﻫﺎ و در اوﻟـﻴﻦ ﻓﺮﺻـﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
ﺻـﻮرت ﻪ ﻫـﺎ ﺑ ـﺳﭙﺲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ . ﮔﺮدﻳﺪﺣﺎﻓﻈﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ 
 از ﻧﻈـﺮ ﺗﺎﻳـﭗ ، ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪه و ﭘـﺲ از ﻛﻨﺘـﺮل آﻧﻬـﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ 
ﺰﻣﺎن ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮش دادن و ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻤ ﺑﺎ )ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ 
. ﮔﺮﻓـﺖ  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻬﺎﻫﺎ روي آﻧ  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ،(ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪه 
 55ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻪ ﺑ ـ دﻗﻴﻘـﻪ و 07 ﺗﺎ 03ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮﺣـﺴﺐ ﺿـﺮورت . دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد 
  .  ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ2در ﻃﻲ 
ﻫـﺎ از روش ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﺷـﺪه  ﻞ دادهـــﺑـﺮاي ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴ    
اﺳﺎس اﻳـﻦ روش ﺑـﺮ .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ nibroC و ssuartSﺗﻮﺳﻂ 
ﻛﺪﮔـﺬاري در ﺳـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ و اﻧﺠـﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺪاوم داده 
ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ .  و اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺘﻮار ﮔﺸﺘﻪ اﺳـﺖ ﻠﻪ آزاد، ﻣﺤﻮري ﻣﺮﺣ
 ﺑـﻪ ،ﻧـﻮﻳﺲ ﻛـﺮدن آن ﭘﺲ از اﻧﺠـﺎم اوﻟـﻴﻦ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ و دﺳـﺖ 
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان ﻛـﺪﻫﺎ، . ﻛﺪﮔﺬاري ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ 
ﻫﺎ و ﻋﺒﺎراﺗﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻄـﺮح ﻫﻢ از واژه 
ﻫـﺎ و ﻋﺒـﺎراﺗﻲ ﻛـﻪ  و ﻫـﻢ از واژه( sedoc oviv nI)ﺷـﺪه ﺑـﻮد
ﻘﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺿﻮع، روﻳـﺪاد، ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻳـﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻣﺤﻘ
از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اول در ﻧﻬﺎﻳﺖ . داﻧﺴﺘﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
 ﻣـﻮرد از آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع 12 ﻛﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ ﻛـﻪ 551
ﭘﺲ از آﻧﻜـﻪ ﻛـﺪﻫﺎي اوﻟﻴـﻪ ﻣـﺸﺨﺺ . ﺷﺪﻧﺪاﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ 
 ﻫـﺎ و ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ آﻧﻬـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﺗـﺸﺎﺑﻪ 
ﻫﺎ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻛـﺪﻫﺎي ﻣـﺸﺎﺑﻪ را ﺗﺤـﺖ ﻃﺒﻘـﺎت  ﺗﻔﺎوت
 ،ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ . ﺗﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺮ و اﻧﺘﺰاﻋﻲ  ﻛﻠﻲ
ﺷﺪ ﻛﺪﻫﺎي اوﻟﻴﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ 
 ﻗـﺮار داد وﻟـﻲ ﺑﺮﺧـﻲ ،در ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﭘـﻴﺶ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﻮدﻧـﺪ 
 ﺳﻌﻲ ﺷـﺪ ﻟﺬا اﺷﺘﻨﺪ؛، ارﺗﺒﺎط ﻧﺪدﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻃﺒﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ 
. ﻫـﺎ ﻃﺒﻘـﻪ ﺟﺪﻳـﺪي در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد ﮔﻮﻧـﻪ داده  ﺑﺮاي اﻳﻦ 
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ ،آﺧﺮﻳﻦ ﻛﺎري ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺪﮔﺬاري آزاد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﻛـﺎر اﻣﻜـﺎن . ﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻮد  وﻳﮋﮔﻲ
ﺗـﺮ ﻃﺒﻘـﺎت و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ آﻧﻬـﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ واﺿـﺢ 
ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﮔﺮد ﻫﻢ (  ﻣﺤﻮري ﻛﺪﮔﺬاري)در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻛﺪﮔـﺬاري آزاد آوردن ﻣﺠﺪد داده 
ﻫـﺎ و ﻫﺎ و ﺑـﺮ ﻫـﻢ ﻛـﻨﺶ اﺳﺖ، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ، ﻛﻨﺶ 
ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻄﻘﻲ 
در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از . اﺻﻠﻲ ﺑﺎ زﻳﺮﻃﺒﻘﺎت آن را ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
و ( noitargetnI)ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻴـﻖ ( اﻧﺘﺨﺎﺑﻲﻛﺪﮔﺬاري )ﻛﺪﮔﺬاري
ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺑـﺮاي ﺗﻠﻔﻴـﻖ و . ﻃﺒﻘـﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ ( gninifeR)ﭘﺎﻻﻳﺶ
 ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺛﺒـﺎت و ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ ،ﭘﺎﻻﻳﺶ اﻟﮕـﻮي ﺷـﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
دروﻧﻲ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺒﻘـﺎت ﻧـﺎﻗﺺ و ﺣـﺬف 
  . ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ
از ﭼﻬـﺎر ( ssenihtrowtsurT)    ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﻋﺘﻤـﺎد
  ﻗﺎﺑﻠﻴـــﺖ اﻧﺘﻘـــﺎل،(ytilibiderC)ﺳـــﺎزه ﻗﺎﺑﻠﻴـــﺖ ﭘـــﺬﻳﺮش
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 و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ (ytilibadnepeD)، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن (ytilibarefsnarT)
اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎزه در ﻛﻨـﺎر . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ( ytilibamrifnoC)ﻴﺪﺗﺄﻳ
 و (ycnetsisnoC)ﺛﺒـﺎت ، (ytilibacilppA)ﭘـﺬﻳﺮي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻋﻤﺎل 
   (9).ﻟﻌﻪ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻣﻄﺎ( ytilartueN)ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻲ
ت  از درﮔﻴـﺮي ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪ ،    ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﭘـﺬﻳﺮش 
ﻫـﺎ  و ﻗﺮار دادن دﺳﺖ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ( ﺳﺎل2ﺣﺪود )ﻫﺎﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ داده 
ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺮداﺷﺖ 
ﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺷﺪ
 ﺑﻴﻤﺎر 51ﻫﺎي  هﮕﺮ، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎ ﻫﺎي دﻳ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
. ﻣﺨﺘﻠـﻒ داﺧﻠـﻲ و ﺟﺮاﺣـﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ ﺑـﺴﺘﺮي در ﺑﺨـﺸﻬﺎي 
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣـﻮرد ﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ 
در ﺿـﻤﻦ، . ﻧـﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
 و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺮح دﻗﻴﻖ ﭘﮋوﻫﺶ، روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ . ﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  اراﻳ ـﻪ ﻃﻮر ﻣﺒـﺴﻮط آن ﻧﻴﺰ ﺑ 
ﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺗ( lairt tiduA)اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﮋوﻫﺶ از رد ﻣﻤﻴـﺰي 
ﻴﺪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﻴـﺰ ﻛـﻪ در واﻗـﻊ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﻳ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
 از ﻃﺮﻳـﻖ رد ﻣﻤﻴـﺰي ﺗﻮﺳـﻂ ،آن اﺳـﺖ( ytivitcejbO)ﻋﻴﻨﻴـﺖ
  . ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻬﺎي داﺧﻠـﻲ از ﺑﺨﺸ  ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻪ در ﻳﻜﻲ 51    در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ 
ﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم درﻣﺎﻧﻲ واﺑﺴـ ﻳﺎ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ 
 واﻗـﻊ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اروﻣﻴـﻪ، ﺑـﺴﺘﺮي ﺷـﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ اروﻣﻴـﻪ 
اي ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 51از . ﻌﻤﻞ آﻣﺪ ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑ ﺑﻮدﻧﺪ
داﻣﻨـﻪ ﺳـﻨﻲ .  ﻧﻔـﺮ زن ﺑﻮدﻧـﺪ6 ﻧﻔـﺮ ﻣـﺮد و 9ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷـﺪ، 
ﺮار داﺷـﺖ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﺎل ﻗ ـ67 ﺗﺎ 32ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴـﺰان ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﻣـﺸﺎرﻛﺖ .  ﺳـﺎل ﺑـﻮد64/35ﺳـﻨﻲ آﻧﻬـﺎ 
ﺣـﺪاﻗﻞ . ﺳﻮاد ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺑﻲ 
 2( ﻲ ﻳـﺎ اﺧﻴـﺮ در ﺑﺴﺘﺮي ﻓﻌﻠ ـ)ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
در .  روز ﺑـﻮد9/3ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻪ  و ﺑـ روز72روز، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
ي ﺷـﺪن در  ﺑـﺴﺘﺮ، ﺑـﺮاي ﺑـﺎر اول،ﺿـﻤﻦ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑﻴﻤـﺎران
ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از آﻧﻬـﺎ  ﻧﻤﻮدﻧـﺪ در ﺣـﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ 
  . ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن را داﺷﺘﻨﺪ
ﻫـﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺨﺸﻲ از ﻛـﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ     
ﻧـﺎم ﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن در ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻠﻲ ﺑ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت و ﺗﻔﺎوت 
 در  ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺑـﻮد ﻛـﻪ ،اﻋﺘﻤﺎدﻳﺎﺑﻲ. اﻋﺘﻤﺎد ﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ 
ﺖ ﻃﻲ ﻣﺪت اﻗﺎﻣـﺖ ﺑﻴﻤـﺎر در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن و در ﺟﺮﻳـﺎن درﻳﺎﻓ ـ
ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ آن . ﺷﺪﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 
دﻫـﺪ و  ﺑﻴﻤﺎر رخ ﻣـﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻛﻨﺶ  ﻛﻨﺶ
ﻫﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر از اﻳﻦ ﻛﻨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻄﻘ 
 اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﻳﺎ ﺳﻠﺐ ،ﻧﻤﻮد ﻣﻲ
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﻲ
اي  ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت ﺣﺮﻓـﻪ» دو زﻳـﺮ ﻃﺒﻘـﻪ ،ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻃﺒﻘـﻪ    
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ « اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ »و « ﭘﺮﺳﺘﺎر
  .  ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد در ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ،ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ ﻛﻪ از داده « اي ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺣﺮﻓﻪ     »
داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت، ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧـﮓ ﺑـﻮدن، : ت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻋﺒﺎر
ﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﺧـﻮد، اﺣـﺴﺎس ﺷﻮق ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان، راﺑﻄ 
 ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ،ﻫـﺎي ﻓـﻮق وﻳﮋﮔـﻲ . ﻟﻴﺖ و ﻓﺪاﻛﺎري ﻣﺴﺆو
 ،ﺑﻴﻤـﺎران در ﺻـﻮرت ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻳـﺎ ادراك آﻧﻬـﺎ در ﭘﺮﺳـﺘﺎران
ﺑـﺎ ذﻛـﺮ ﻳـﻚ ﻣﺜـﺎل . ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻬﺎ اﺣﺴﺎس اﻋﺘﻤﺎد ﻣـﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧ 
  . ﭘﺮدازﻳﻢ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﻣﻲ  ﻫﺮ ﻳﻚ از وﻳﮋﮔﻲﺑﺮاي
ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت »ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻃﺒﻘـﻪ ﻓﺮﻋـﻲ  ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ،داﻧﺶ    
 از ،(اﺑﻌـﺎد آن )داﻣﻨﻪ داﻧـﺶ . دادرا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ « اي ﭘﺮﺳﺘﺎر  ﺣﺮﻓﻪ
ﻲ ﻛﻪ ﻣﺪدﺟﻮ  ﻣﻮرد ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع، از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳ ﻓﻘﺪان داﻧﺶ در 
 ﺗـﺎ ﺳـﺖ ﻪ آن در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﺴﺘﺮي ﺷـﺪه ا ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺑﺘﻼ ﺑ 
ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻي داﻧـﺶ ﺑـﺎ .  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑـﻮد ،ﻨﻪﺎﻣﻞ در آن زﻣﻴ داﻧﺶ ﻛ 
ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل .  ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد ﺗﺮ ﺑﻴﺶاﻋﺘﻤﺎد 
  :ﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖــﻳﻜ
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻي ﺳﺮ ﻣﺮﻳﺾ اﺳﺖ و ﻫﺰاران ﺧﻄـﺮ ... »    
. ﺎرﻛﺘﻮس ﻛﻨـﺪ ﻣﺜﻼً، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر اﻧﻔ ـ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ 
ﻳﻌﻨﻲ وﻗﺘﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﺣـﺎدي دﻳـﺪه . ﺪ ﻛﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﺪ او ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧ 
  «. ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ،آﻳﺪ ﻤﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺷﺪ، ﻋﻼﻳ
ﻫـﺎي ﻋﻨﻮان ﻳﻜـﻲ از وﻳﮋﮔـﻲ ﻪ ﺶ ﺑ ــ    ﻣﻬﺎرت ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن داﻧ 
اﻳـﻦ وﻳﮋﮔـﻲ . ذﻛـﺮ ﺷـﺪ « اي ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺣﺮﻓﻪ »ﻣﻬﻢ 
 ،داﻣﻨـﻪ ﻣﻬـﺎرت . ﺑﻴﺶ از وﻳﮋﮔﻲ داﻧﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻮد 
از ﻣﻬﺎرت زﻳﺎد ﺗﺎ ﻓﻘﺪان ﻣﻬﺎرت در اﻧﺠـﺎم ﭘﺮوﺳـﻴﺠﺮﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴـﺮ 
  :ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻮد
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... ﻣﺨــﺼﻮﺻﺎ از آﻗ ــﺎي . ﻛ ــﻨﻢﻣــﻦ از آﻧﻬ ــﺎ ﺗ ــﺸﻜﺮ ﻣــﻲ ... »    
ﺷـﻮﻳﺪ و ﻃـﻮري ﻣﺤـﻞ زﺧـﻢ را ﻣـﻲ (. ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ )
 ﺟـﺪاً . دﺷـﻮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر اﺻﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﻃﻮري ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﻲ 
  « .ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران آن  ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ،داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ     
 از ﺗﺠﺮﺑـﻪ ،داﻣﻨـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ . داﻧـﺴﺘﻨﺪ را ﻻزﻣﻪ ﻛﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣـﻲ 
ﺑﺮاي . ﺗﺠﺮﺑﮕﻲ در ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺎص ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﻛﺎري زﻳﺎد ﺗﺎ ﺑﻲ 
ﻣﺜﺎل ﻳﻜـﻲ از ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد ﭼﻨـﻴﻦ اﻇﻬـﺎر 
  : ﻧﻤﻮد ﻣﻲ
اوﻻ ﭘﻴـﺪا . ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣـﺎ ﺑﻴﻤـﺎري ﺣـﺴﺎﺳﻲ اﺳـﺖ ... »    
ﺧﻮب اﮔـﺮ ﻛﺎرﻫـﺎي . ﺧﺎن رﺳﺘﻢ اﺳﺖ  ﺧﻮدش ﻫﻔﺖ ،ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﻪ 
ﺗﺠﺮﺑﻪ واﮔﺬار ﻛﻨﻨﺪ ﻳﻚ داروي اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻲ 
  « . ...ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺗﺰرﻳﻖ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﻣﻲ
 ﻗﺒﺖ ﻣﺪاومﻮﺷﻴﺎر ﺑﻮدن، ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻫ،ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮓ ﺑﻮدن     
د ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻮ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ آﻣﺎده ﺑﻮدن، ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از وﻳﮋﮔﻲ 
ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠـﺎد اﻋﺘﻤـﺎد ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧـﺴﺖ از ﻣﺮاﻗﺒـﺖ  ﻣـﻲ ، ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮓ ﺑـﻮدن .در ﺑﻴﻤﺎر ﮔﺮدد 
ﻳﻜـﻲ از ﻣـﺸﺎرﻛﺖ . ﻣﺪاوم ﺗﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺎﻣﻞ از ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ 
   :ﮔﻔﺖ ن در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪﮔﺎ
.  ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﻣﺮﻳﺾ ﺟﻠﻮي ﭼﺸﻤﻢ ﻣﺮدﻧـﺪ 08 و 97ﻣﻦ ﺳﺎل ...»    
! ﺧـﺎﻧﻢ اﻳـﻦ ﻣـﺮد( ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ)ﻣـﻦ ﮔﻔـﺘﻢ. ﺗﺨـﺖ رو ﺑـﺮوي ﻣـﻦ
  « .آﻣﺪه[ ﭘﺮﺳﺘﺎر]ﺗﺎزه
 ﺷﻮق ﻛﻤﻚ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮان ،ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ا     
و « اي ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت ﺣﺮﻓـﻪ»ﻫـﺎي  را از دﻳﮕـﺮ وﻳﮋﮔـﻲ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ و فِﺮَﺮ آﻧﻬﺎ ﺣِ ﺑﻪ ﻧﻈ . ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻃﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ و 
ﻛﻤﻚ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز دارﻧـﺪ و ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣـﺸﺎﻏﻞ ﺑـﻪ ﻛـﺎر 
ﭘﺮدازﻧـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ ﻳـﻚ اﻧﮕﻴـﺰه ﻗـﻮي ﺑـﺮاي ﻛﻤـﻚ رﺳـﺎﻧﺪن ﺑـﻪ  ﻣﻲ
ﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳـﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣ. ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  : ﻔﺖﮔ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ
 ﻣـﻦ اﺣـﺴﺎس ﻛـﺮدن ﺳـﺮم زﻳـﺮ ﺟﻠـﺪم ، ﺑـﻮد ﺷﺐ دوم ... »    
ﺗﺨﺖ ﺑﻐﻞ دﺳﺖ .... ده ﺑﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎر را ﺻﺪا زدم . ﺷﻮدﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ 
اﺻــﻼ . ﻣ ــﻦ ﻫ ــﻢ ده ﺑ ــﺎر ﺻــﺪا زد، ﺑ ــﺎز ﻫ ــﻢ ﺟ ــﻮاﺑﻲ ﻧﺪادﻧ ــﺪ 
  « . ...ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دادم ﺑﺮﺳﻪ ﻧﻤﻲ
 ،ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ     
 ﺑـﻴﻦ ﻋﺎﺷـﻖ و راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ﭘﺮﺳـﺘﺎر و ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣﺜـﻞ راﺑﻄـﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ . ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ 
در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ﻳﻜـﻲ از . ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم دﻫـﺪ 
  : ﮔﻔﺖ ﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﻣﺸ
ﺑﺎﻳـﺪ ... ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻫـﺴﺘﻨﺪ ...  آﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ، ﻗﻠـﺐ در ﺑﺨـﺸﻬﺎي »    
ﻋﻼﻗﻪ و ﻋﺸﻖ ... ﺗﺨﺼﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، آﻣﺎدﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، 
ﻣﻦ ﺗﺎ ﻋـﺸﻖ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ .  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﻳﺾ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ داﺷﺘﻪ
   «. ...ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ زور ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻓﻼن ﻛﺎر را ﺑﻜﻦ ﺑﺎﺷﻢ، ﻧﻤﻲ
وﻟﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻛـﺎري ﻛـﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺆ     
« اي ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت ﺣﺮﻓـﻪ »دﻫﺪ، ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
 وﻇﻴﻔـﻪ ،ﻫـﺎ  ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻧـﺴﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻴﻤﺎران . ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد 
و آﻧﻬـﺎ اﺳـﺖ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ دوش ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻬﺎده ﺷﺪه 
. ﺗـﺮ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺑـﻴﺶ ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺠﺎم آن 
  : ﮔﻔﺖ ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎران در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ
 ﭼﻄـﻮري مﻛﺴﻲ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺮد ...»    
  « ....ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺮاي ﭼﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ. رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻪ
ﻓﺪاﻛﺎري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪن از ﭼﻴﺰﻫـﺎي ﺑـﺎ ارزش ﺑـﻪ     
ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺴﻲ ﻳﺎ ﭼﻴﺰي دﻳﮕﺮ، وﻳﮋﮔﻲ دﻳﮕﺮي ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ 
ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن در ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ آن را ﺑ ــﻪ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎران ﻧ ــﺴﺒﺖ 
اي ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت ﺣﺮﻓـﻪ »دادﻧـﺪ و ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ آن را در زﻣـﺮه  ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎﻟﺐ در اﻳﻦ ﻣـﻮرد ﻛـﻪ ﺑـﺮ . ﻗﺮار دادﻧﺪ « ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻲ از ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺖ ﺗﻮﺟـﻪ ــ ـ ﺳﺨﻨﺎن ﻳﻜ ﻪ از ــﮔﺮﻓﺘ
  : ﻛﻨﻴﺪ
 ﺷﺐ، دو ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺘﺎﻫـﻞ ﻛـﻪ دور از ﺧﺎﻧـﻪ و 01/5ﺳﺎﻋﺖ ... »    
 ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣـﻦ ، ﺑﺪون آﻧﻜـﻪ ﻣـﻦ ﺑﮕـﻮﻳﻢ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻣﻦ ﺗﺸﻜﺮ ﻛﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﻛـﻪ . ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ 
  « .ﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ دﻳﺎﻟﻴﺰ ﻧﺪارم
« اﺻـﻮل اﺧﻼﻗـﻲ »، «اﻋﺘﻤﺎد ﻳـﺎﻓﺘﻦ  »ﺔ ﻃﺒﻘ دوﻣﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺮﻋﻲ     
در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺿـﻤﻦ . ﮔﺬاري ﺷﺪ  ﻧﺎم
، درﻣـﺎن (ﺻـﺪاﻗﺖ )ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑـﻪ رازداري، راﺳـﺘﮕﻮﻳﻲ  ﺻﺤﺒﺖ
 و رﻋﺎﻳـﺖ ﺣـﺮﻳﻢ ﺷﺨـﺼﻲ ﺑﻴﻤـﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ﻣـﻮارد ﻣـﺸﺎﺑﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳﺎ ﭘﺰﺷﻚ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ آﻧﻬـﺎ 
 ،ﻫﺎي ﻓـﻮق  وﻳﮋﮔﻲ. ﻗﺮار دادﻧﺪ « ﻗﻲاﺻﻮل اﺧﻼ »را در زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ 
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 در ،ﻟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻮاﺻ
  . آﻣﺪ ﺑﻴﻤﺎر اﺣﺴﺎس اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
« اﺻـﻮل اﺧﻼﻗـﻲ »ﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺮﻋﻲ  ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ،رازداري    
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ آن اﺷـﺎره ﻛـﺮده 
ﺣﺮﻓ ــﻪ ﺧــﻮد ﺑ ــﻪ ﭘﺰﺷــﻜﺎن و ﭘﺮﺳــﺘﺎران ﺑ ــﻪ واﺳــﻄﻪ . ﺑﻮدﻧ ــﺪ
در ﻣـﻮرد ﺑﻴﻤـﺎر  ...( ﺟﺴﻤﻲ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، اﻗﺘـﺼﺎدي و )اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان، ﺣﺘﻲ اﻋـﻀﺎي دﺳﺖ ﻣﻲ 
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻤﺎر ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﻤﺎر، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ .  ﮔﺮدد ﻛﺎدر درﻣﺎن 
  :ﮔﻔﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رازداري ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ
.  ﻣﺎه ﭘﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣـﻲ ﻗﻠـﺐ ﺑـﺎز ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻢ 6ﻣﻦ     »
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﮕﺎر ﻛـﺸﻴﺪن را ... ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ 
ﻛـﺸﻢ،  ﺳـﺎل اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﻴﮕﺎر ﻣـﻲ 04ﻣﻦ ﺣﺪوداً . ﻛﻨﺎر ﺑﺰارم 
ﻛـﻨﻦ ﻣـﻦ ﻫﺎم ﻓﻜﺮ ﻣﻲ وﻟﻲ زﻧﻢ و ﺑﭽﻪ . ﺗﻮﻧﻢ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﻢ  ﻧﻤﻲ
 از م ﺷــﺪوﻗﺘــﻲ اﻳﻨﺠــﺎ ﺑــﺴﺘﺮي . امﺳــﻴﮕﺎر را ﺗــﺮك ﻛــﺮده 
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺮه ﺗﻮي ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻳﻪ ﺳـﻴﮕﺎر [ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺨﺶ ...]آﻗﺎي
ﻫﻤﻮن ﺟﺎ ﺑﻬﺶ ﮔﻔـﺘﻢ ﻛـﻪ زن و ﺑﭽـﻪ ﻣـﻦ از اﻳﻨﻜـﻪ ﻣـﻦ . ﺑﻜﺸﻢ
اﻧـﺼﺎﻓﺎً اون ﻫـﻢ ﺧـﻮدش ﺑـﻪ . ﻛـﺸﻢ ﺧﺒـﺮ ﻧـﺪارن ﺳـﻴﮕﺎر ﻣـﻲ
ام ﭼﻴﺰي ﻧﮕﻔﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎراش ﺳﻔﺎرش ﻛﺮد ﻣﻨـﻮ ﻟـﻮ  ﺧﺎﻧﻮاده
  « .ك ﻛﻨﻢوﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻢ ﺳﻴﮕﺎر را ﺗﺮ.... ﻧﺪن
ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﺑﺮﻗﺮاري ﻳﻚ ( ﺻﺪاﻗﺖ) راﺳﺘﮕﻮﻳﻲ ،ﺑﺪون ﺷﻚ     
ﺑـﺴﻴﺎري . راﺑﻄﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻦ درﻣﺎﻧﮕﺮ و ﻣﺪدﺟﻮ اﺳـﺖ 
از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪن 
 از ﭘﺰﺷﻚ ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ، آﻧﻬﺎ اﻟﺒﺘﻪ.  در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎرﻳﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻘﺎﻳﻖ
ﺑﻴﻤـﺎري، ﻗﺎﺑـﻞ درﻣـﺎن ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد 
ﻠﻲ از اﻳـﻦ دﺳـﺖ ﺑـﺎ ن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن آن، ﺷﻴﻮه درﻣﺎن و ﻣـﺴﺎﻳ ﺑﻮد
ﺳـﺘﺎران ﻧﻴـﺰ ﺧـﻮاه ﻧـﺎﺧﻮاه درﮔﻴـﺮ اﻣﺎ، ﭘﺮ . آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑـﻮﻳﮋه اﮔـﺮ ﭘﺰﺷـﻚ ﺑـﻪ دﻻﻳـﻞ ﻟﻪ ﺑﻴﺎن واﻗﻌﻴﺎت ﻣﻲ ﻣﺴﺄ
آﮔﻬـﻲ آن را در  اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎر و ﭘـﻴﺶ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫـﺎي ﺑﻪ ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﮔﻔﺘـﻪ . اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ 
  : ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
ﺎز اﻳـﺸﺎن ﺑ ـ. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮدﻧﺪ ... اﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﻦ را ﺑﻪ ﻣﻄﺐ دﻛﺘﺮ ... »    
ﺑـﺎز آﻣﺪﻧـﺪ ﺳﺮﺷـﺎن را ( ﭼﻮن ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎراﺣـﺖ ﺑـﻮدم )آﻣﺪﻧﺪ
ﻣﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﺷﺪم و ﮔﻔـﺘﻢ آﻗـﺎي . ﺗﻜﺎن دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ 
ﻧﻢ؟ آﺧﻪ ﭼﻤﻪ؟ ﺷـﻤﺎ ﭼـﺮا ﺑـﺎ ﻣـﻦ ﺻـﺤﺒﺖ دﻛﺘﺮ آﺧﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﻮا 
. ﻛﻨﻴﺪ؟ ﻣﻦ از ﻧﻈﺮ رواﻧﻲ ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺣﺎﻛﻤـﻪ  ﻧﻤﻲ
  « ﭼﻤﻪ؟ ﺳﺮﻃﺎن دارد؟ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ دارم؟
ﺸﺎﺑﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ رﻋﺎﻳـﺖ ﻪ ﺑـﺮاي ﻣـﻮارد ﻣ ـــﺖ ﻣﺸﺎﺑ ــﻣﺮاﻗﺒ    
ﻪ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي، ـــﻪ ﺧـﺪﻣﺎت، از ﺟﻤﻠﻋـﺪاﻟﺖ در اراﻳـ
ﻲ و ﭘﺮﺳـﺘﺎري ــ ـﺷﻜﻫـﺎي ﭘﺰ ﻧﻴﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ، دارو و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ 
ﻛﻨﻨ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﭘﺰﺷــﻜﺎن و ﺑﺮﺧــﻲ از ﺑﻴﻤ ــﺎران ﺗ ــﺼﻮر ﻣــﻲ . اﺳــﺖ
ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﻪ دﻻﻳـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑﻴﻤـﺎران ﺑـﻴﺶ از 
در اﻳـﻦ ﺑـﺎره ﻳﻜـﻲ از . ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ دﻳﮕـﺮان ﺗﻮﺟـﻪ و رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻣـﻲ
  : ﮔﻔﺖ ﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔ
اﮔ ــﺮ ﻳ ــﻚ ﭘﺰﺷــﻚ دﭼــﺎر . ال دارمﻣ ــﻦ از ﺷــﻤﺎ ﻳ ــﻚ ﺳــﺆ »    
ﺮ او ــ ـاﮔ... ﻮد؟ ــ ـﺷﺮي ﻣـﻲ ــﻛﺠﺎ ﺑﺴﺘ ﻮد در ــﻲ ﺷ ــﺳﻮﺧﺘﮕ
ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﺴﺘﺮي ﺷـﻮد و در اﺗـﺎق ﻣﺠـﺎور ﻣـﻦ 
ﻮد در ﻣـﻮرد ـﺷ ـﻦ ﻣﻲ ــﻪ ﺑﻪ ﻣ ــﻫﺎﻳﻲ ﻛ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ 
ﻳﻌﻨـﻲ آن . اﻳـﻢ آل رﺳـﻴﺪه  ﺪهــ ـﺑـﻪ ﺣـﺪ اﻳ ... او ﻫﻢ اﻧﺠـﺎم ﮔﻴـﺮد، 
ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺜـﻞ ﻣـﻦ در اﻳـﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﺴﺘﺮي ﺷـﻮد و ﻫﻤـﺎن 
ﺮاي ﻣـﻦ اﻧﺠـﺎم ـــﻪ ﺑـــو اﻧﺠـﺎم ﮔﻴـﺮد ﻛﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ا اﻗـﺪام
  « .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
 ﻣـﺮدم ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ،ﺣﺮﻳﻢ ﺷﺨﺼﻲ     
ﻣـﺮدم دوﺳـﺖ ﻧﺪارﻧـﺪ ﺑـﺪن آﻧﻬـﺎ در . دﻫﻨـﺪ ﺑﻪ آن اﻫﻤﻴـﺖ ﻣـﻲ 
ﻣﻌﺮض دﻳﺪ دﻳﮕـﺮان ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد ﺗـﺎ ﻛـﺴﻲ ﺑـﺪون اﺟـﺎزه وارد 
در اﻳـﻦ . داﻧﻨـﺪ  آن را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣـﻲ ،ﺣﺮﻳﻤﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ 
ﻫـﺎي ﻳﻜـﻲ از ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮔﻔﺘـﻪ 
  : ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ
ﺧﻮاﺳـﺖ وارد اﺗـﺎق ﻣـﻦ وﻗﺘﻲ ﻣﻲ [ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺨﺶ ] ﺧﺎﻧﻢ... »    
زد و وﻗﺘـﻲ ﻣـﻦ ﺷﻮد، ﭼﻮن ﻣـﻦ در اﺗـﺎق ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻮدم، در ﻣـﻲ 
   « .ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ وارد اﺗﺎق ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺮ از ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در ـــﻲ دﻳﮕـــ   ﻳﻜ 
ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻴﺎد ﻫﻤﻴﻨﻄﻮري »: ﮔﻔﺖﻣﻮرد رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻲ 
ﺟﻠـﻮي آﻧﻬﻤـﻪ داﻧـﺸﺠﻮ، . ﺎرــ ـﻪ ﻛﻨ ــﻛـﺸ ﻣﻠﺤﻔﻪ را از روت ﻣﻲ 
ﻢ دﻛﺘـﺮ ﻣﺤﺮﻣـﻪ، وﻟـﻲ اﻳـﻦ دﻟﻴـﻞ ــ ـﮔﻴﺣـﺎﻻ ﻣـﻲ . دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ 
ﺪ ــ ـﺷﺎﻳ. ﺧـﻮان ﺑﻜـﻨﻦ ﺎر ﻣﻲ ــﮔﻦ ﭼﻜ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ آدم ﻧﻤﻲ . ﺷﻪ ﻧﻤﻲ
ﻣـﻦ . ﺮاي ﺧﻮدﺷﻮن ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻋﺎدﻳﻪ وﻟـﻲ ﺑـﺮاي ﻣـﻦ ﻧﻴـﺴﺖ ــﺑ
  «. ...ﻛﺸﻢ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻲ
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  ﺑﺤﺚ
 ﻻزﻣــﻪ ،اﻋﺘﻤــﺎد( 0002)reyeM و cinahceM    ﺑــﻪ ﻋﻘﻴــﺪه 
. ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي ﻣـﻮﺛﺮ و زﻧـﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺳـﺖ 
ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺗﻜﺮاري اﺳﺖ و ﺣﺲ اﻋﺘﻤـﺎد، ﻛـﻪ در 
ﻞ ﺑﻴﻦ ﻓﺮد ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان ﮔﺮدد، ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺎﻣ ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ 
   (2).اﺳﺖ
ﻫـﺎ، ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺨﺸﻲ از داده     
ﻫـﺎي ﭘﺲ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺪاوم آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ و اﻧﺠـﺎم ﻛﺪﮔـﺬاري 
ﻧﺎم اﻋﺘﻤﺎدﻳـﺎﺑﻲ ﻪ آزاد، ﻣﺤﻮري و اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻠﻲ ﺑ 
ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻳﺎ ﻋـﺪم اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﻪ . ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ 
 دو ،ﮔﻴـﺮي آن ر ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و در ﺷـﻜﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎ
« اﺻـﻮل اﺧﻼﻗـﻲ »و « اي ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت ﺣﺮﻓـﻪ »ﻣﻔﻬـﻮم 
  .ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺮاي     ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ 
 ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺮﺧـﻲ ،اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺧﻮد اﻋﺘﻤـﺎد ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
ﻬﺎ را ادراك ﺎ آﻧاي را در وي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده ﻳ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ  وﻳﮋﮔﻲ
 ﺷﺎﻣﻞ داﻧـﺶ، ﻣﻬـﺎرت، ﺗﺠﺮﺑـﻪ، ﮔـﻮش ﺑـﻪ ﻫﺎاﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ . ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑـﻴﻦ ﭘﺮﺳـﺘﺎر و ﻮق ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮان، راﺑﻄـﻪ ــزﻧﮓ ﺑﻮدن، ﺷ 
ﻣـﺸﺎرﻛﺖ . وﻟﻴﺖ و ﻓـﺪاﻛﺎري ﺑﻮدﻧـﺪ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد، اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺆ 
ﻳـﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺮاي داﻧـﺶ ﭘﺮﺳـﺘﺎر دو ﻧﻘـﺶ ﻗﺎ 
و ﺑﺮﻃـﺮف  ﻧﺨـﺴﺖ، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣـﺸﻜﻞ ﺑﻴﻤـﺎر ﺑﻮدﻧﺪ؛
اﻟﺒﺘـﻪ . ﺰارش آن ﺑـﻪ ﭘﺰﺷـﻚ و دوم، آﻣـﻮزشـــﻧﻤـﻮدن ﻳـﺎ ﮔ
ﻫـﺎي  ﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎر را ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺑـﻪ زﻣﻴﻨـﻪـــﺑﻴﻤـﺎران ﻧﻘـﺶ آﻣﻮزﺷ
ﺗﻜﻨﻴﻜـ ــﻲ از ﻗﺒﻴـ ــﻞ ﺗﺰرﻳﻘـ ــﺎت، ﭘﺎﻧـ ــﺴﻤﺎن، ﺗﻌـ ــﻮﻳﺾ ﻛﻴـ ــﺴﻪ 
ﺪ و آن را در ﻣـﻮاردي ــ ـﻧﻤﻮدﻧﻣﺤـﺪود ﻣـﻲ ... ﻛﻮﻟﻮﺳـﺘﻮﻣﻲ و 
اﻳـﻦ . ﺪـــﺷﻨﺎﺧﺘﻨﭼـﻮن ﺑﻴﻤـﺎري و داروﻫـﺎ ﺑـﻪ رﺳـﻤﻴﺖ ﻧﻤـﻲ 
ﺮده ﺷـﺪن ﻧﻘـﺶ ــ ـﻲ ﺳﭙ ــ ـ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑـﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﻣﻮﺿﻮع
ﺎ ـــﻮر ﻣــﻲ ﻛـﺸـــﻫـﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨ آﻣﻮزﺷـﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎران در ﻣﺤـﻴﻂ
ﺪف آﻣـﻮزش ـــﻫ( 0002)brO و nampahCﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . ﺪـــﺑﺎﺷ
داراي داﻧـﺶ و ﺗـﻮان  ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎراﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ،ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪدﺟﻮﻳﺎن در ﻣﺤـﻴﻂ ﻻزم ﺑﺮاي اراﻳ 
ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﻪ ( 2002)eveaR (01).ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭘﺮﺳــﺘﺎر ﺑــﺎ ارزﻳــﺎﺑﻲ وي از داﻧــﺶ ﭘﺮﺳــﺘﺎر در ارﺗﺒــﺎط 
   (11).ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺶ از وﻳﮋﮔـﻲ داﻧـﺶ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ـــ ﺑﻴ،ﻲ ﻣﻬـﺎرتـــوﻳﮋﮔ    
ﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻘﺸ . ﻤﺎران ﺑﻮد ﺑﻴ
. ﻧـﺪ اﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑـﻪ آن ﺑـﺴﻨﺪه ﻛـﺮده ــﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻘﺒ در ﻣﺤﻴﻂ 
ﮔﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﻗـﺎدر اﺳـﺖ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺣﺪ ﻳﻚ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳـﺎﻧﺪه و ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه 
در . ﺎر ﻛﻨـﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪه از ﻗﺒﻴﻞ وﻧﺘﻴﻼﺗﻮرﻫﺎ و ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻫﺎي ﻗﻠﺒـﻲ ﻛ ـ
 ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺑـﻪ ﺑﻮﺗـﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷـﻲ ﺳـﭙﺮده اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺸﻬﺎي 
ﻮع اﺳـﺖ ﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳ( 9991)atirurIﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣﻄﻠـﻮب ﻻزم ﻛﻪ ﻣﻬﺎرت ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﺮاي اراﻳ 
، cihccnaM، effoJ و (1002)llaH (21).ﺑﻮده، وﻟﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴـﺴﺖ 
ﻪ ــ ـﻲ ﻛ ــ ـﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠ ( 1002)yraelC و skeeW
ﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد اﻋﺘﻤـﺎد در ﺑﻴﻤـﺎر ﮔـﺮدد، ﻛـﺎرداﻧﻲ ــﺗﻮاﻧ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻞ ﻣﻬﺎرت ــﺎه اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺷﺎﻣ ــﮔﻲ از دﻳﺪ ــﻛﺎرداﻧ. ﺖــاﺳ
   (5و 4).ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﻣﻲ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ     
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﻻزﻣﻪ ﻛﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲ 
 و ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻳـﻚ ﺮﺑﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻣ 
. دادﻧ ــﺪرا ﻣ ــﻮرد اﻧﺘﻘ ــﺎد ﻗ ــﺮار ﻣ ــﻲ ﺑﺨــﺶ در ﺑﺨ ــﺸﻲ دﻳﮕ ــﺮ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ( 1002)kraM
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد رﺿـﺎﻳﺖ در  ﺑـﻮدن واﺣـﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣـﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺑﻴﻤـﺎر، ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﺪت اﻗﺎﻣـﺖ ﺑﻴﻤـﺎر در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن، 
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر، ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎي داروﻳـﻲ 
   (31).د ﺑﻴﻤﺎر ﮔﺮدطو ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻘﻮ
ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ دﻳﮕـﺮ از وﻳﮋﮔـﻲ « ﮔﻮش ﺑﺰﻧﮓ ﺑـﻮدن »    
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آن را ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻧـﺴﺒﺖ 
ﻫﺎي ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑ . دادﻧﺪ ﻣﻲ
اره ﮔـﻮش ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن، ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﻳـﺪ ﻫﻤـﻮ 
ﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻣـﺸ . ﻤﻮﻗـﻊ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻪ زﻧﮓ و آﻣـﺎده اﻗـﺪام ﺑ 
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮده و ( 1002)eerttAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
آﻣﺎده ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧـﻪ اﻗـﺪام ﻻزم را ﻧـﺸﺎن ﺑـﺎﻻ 
  (41).اﻧﺪ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﻧﺴﺘﻪ
    ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻮق ﻳﺎ ﻣﻴﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑـﻪ 
ﻠﻴﻦ ﻛﻤﻚ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر را ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷـﺎﻏ 
ﻧﻈـﺎم ( 5991)merOﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . داﻧـﺴﺘﻨﺪ ﺣﺮﻓـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣـﻲ
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ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آن ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺑـﻪ 
ﻫـﺎي ﺑﻴﻤـﺎر در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺧـﻮد  ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺎﺳـﺘﻲ
 «ﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد درﻣـﺎﻧﻲ ــﻧﻴﺎزﻫ»ﻊ ـﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ او در رﻓ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ (51).ﻧﻤﺎﻳـــﺪ ﻛﻤـــﻚ ﻣـــﻲ( cituepareht fleS)
ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﮔﺮاﻧﺪد ﺗﺌـﻮري اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ﻧﻴـﺰ ( 1002)eerttA
ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪن ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳـﺸﺎن ﺗﻮﺳـﻂ  ﭘـﻴﺶ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران 
ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺑﻴﻤـﺎر را ﻧـﺸﺎن 
  (41).داﻧﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب ﻣﻲ
    ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎر 
آﻧﻬـﺎ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ . ﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ا 
 ،ﻪ دﻫـﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧـﻮب اراﻳ ـﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺮاي 
  . ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ  وﻟﻴﺖ ﻳﻜـﻲ دﻳﮕـﺮ از وﻳﮋﮔـﻲ    اﺣـﺴﺎس ﻣـﺴﺆ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آن را ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻧـﺴﺒﺖ 
ﻳﺪ در ﻗﺒﺎل رﻓﺘﺎرﻫـﺎ و ر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎ . دادﻧﺪ ﻣﻲ
وﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪاﻧـﺪ ﻣﺴﺆﻣﺪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺎ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . آوردﻤﻞ ﻣﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻌ ( ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ) از ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ
ﭘﺬﻳﺮي ﺑـﻪ  وﻟﻴﺖﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﺪان ﻣﺴﺆ ( 9991)atirurI
ﺛـﺎر ﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺰﺷﻚ ـ ﭘﺮﺳﺘﺎر ـ ﺑﻴﻤﺎر آ ﻫﻤﺮاه ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن ار
   (21).ﻣﺮاﻗﺒﺖ داردﻣﺨﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ     
ﮔﺮﭼـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران . ﻛﺮد، ﻓﺪاﻛﺎري ﺑﻮد اﻳﺠﺎد ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻤﻚ ﻣﻲ 
ﺘﻨﺪ وﻟـﻲ اﻏﻠـﺐ آﻧﻬـﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺪاﻛﺎري از ﺳﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎر را ﻧﺪاﺷ ـ
 ﭘﺰﺷـﻜﻲ داﻧـﺴﺘﻪ و ﺑﺮﺧـﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﻪﻲ از ﺣﺮﻓ ﻓﺪاﻛﺎري را ﺟﺰﻳ 
ﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻤﻮده  ا ،ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﺎﻛﻲ از آن 
  . ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ( ﭘﺮﺳﺘﺎران)و ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﻮن اﻳﻦ ﻗﺸﺮ
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮔﺴﺘﺮده ﺧـﻮد در ﺷـﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ و     
 ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣـﻮرد راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ،ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس 
 و راﺑﻄـﻪ  ﺑﻪ زﻧﮓ ﺑﻮدن، ﺷﻮق ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻓﺪاﻛﺎري، ﮔﻮش 
ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻳﺠﺎد 
رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ . ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎورﻧﺪ 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲﺗﺮ ﺑﻴﺶﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ
« اﺻـﻮل اﺧﻼﻗـﻲ »ﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺮﻋﻲ  ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ،    رازداري
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ ﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آن را ﺑ 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻲاز ﻋﻠﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ذﻛﺮ ﻣ 
اي را ﻛـﻪ ﺣﺘـﻲ ﺑـﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎد و ﮔـﺎه ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ 
 در ،اﻧـﺪ ﻫﻤﺴﺮ، ﻓﺮزﻧﺪان و دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻨﻤـﻮده 
دﻫﻨـﺪ و اﻧﺘﻈـﺎر دارﻧـﺪ ﻛـﻪ اﺧﺘﻴﺎر اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ درﻣﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺻـﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺑـﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ ـ
ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﻪ  ﻧﻴﺰ رازداري ﺑ ـ(0002)reyeM و cinahceM
در .  ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﺮددﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻲ 
ﺮي از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮق ﻋﻼوه ﺑﺮ رازداري ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ دﻳﮕ ـ
ﭘـﺬﻳﺮي، ﻣﻬـﺎرت ﻗﺒﻴـﻞ ﺻـﺪاﻗﺖ، ﺣـﺮﻳﻢ ﺷﺨـﺼﻲ، ﻣـﺴﺆوﻟﻴﺖ 
  ﻛـﻪ ﺑـﺎ (2) و ﻣﻬﺎرت ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﻧﻴـﺰ اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ
  . ﺑﻘﺖ دارﻧﺪﻣﻄﺎﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
راﺳﺘﮕﻮﻳﻲ ﻳﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ     
ﻛﺮدﻧـﺪ ﺑـﺎ آن را ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ذﻛﺮ ﻣﻲ 
ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﺎر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﻠـﻊ ﺷـﺪن از ﺗـﺸﺨﻴﺺ و ﺑﻴﻤـﺎري 
 اﺻـﻞ اﻳـﻦ اﺻـﻞ در ﻣـﻮاردي ﺑـﺎ ﻳـﻚ . ﺧﻮد در ارﺗﺒـﺎط اﺳـﺖ 
 ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ د ﭘﺰﺷﻜﺎن و داراﺧﻼﻗﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ 
 در ﺑﺮﺧـﻲ ، در ﺗـﻀﺎد اﺳـﺖ، زﻳـﺮا ﺑﻴﻤﺎر ﺧﻮد آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ 
ﻣﻮاﻗﻊ ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻛﻤﻜـﻲ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎر و ﺧـﺎﻧﻮاده وي 
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳـﻴﺐ ﺟـﺴﻤﻲ ﻳـﺎ روﺣـﻲ  ﻧﻤﻲ
ﺮي در ﻣـﻮرد ــ ـﮔﻴ اﻳﻦ ﺗـﻀﺎد و ﻧﺤـﻮه ﺗـﺼﻤﻴﻢ (61).آﻧﺎن ﮔﺮدد 
اﻧﺪ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﺻﺎدق ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ 
  . ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد
ﻟﻪ ﺑﺮاﺑـﺮي ﻳـﺎ رﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺄ ﻣﺸﺎ    
اﻧﺠﺎم درﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑـﺮاي ﻣـﻮارد ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴـﺰ اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮده 
در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮔﺴﺘﺮده در ﺷـﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺖ ﺮس ﺑـﻪ ﻣﻄﻠﺒـﻲ در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد دﺳــــﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ در دﺳﺘ
ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪن ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻄﻠﺒـﻲ از ﺳـﻮي ﻣـﺸﺎرﻛﺖ . ﻨﺪﻧﻴﺎﻓﺘ
ﻫـﺎي ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران در ﻣﺤﻴﻂ 
ﺪه آﻧﻬـﺎ ﺗـﺼﻮر ﻳﺎ داﺧﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷ ـﺧﺎرج 
 ﻋـﺪاﻟﺖ رﻋﺎﻳـﺖ ،ﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ در اراﻳ 
در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﻴـﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﮔﺮدد ﻧﻤﻲ
  . ﺎﺷﺪﺑ  ﻣﻲﺗﺮ ﺑﻴﺶ
ﻲ ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ ــﻫﺎﻳﺮ داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ــﺶ ﺣﺎﺿ ــﭘﮋوﻫ    
  : ﺑﻮد
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ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﺪد ﺗﺌﻮري ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ  ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ -1    
ﻫﺎ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﻼق ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﺑـﺴﺘﮕﻲ دارد و ﻟـﺬا ﺑﻴﻦ داده 
از . ﻫـﺎﻳﻲ روﺑـﺮو اﺳـﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
ﺧﻮاﻫﻨـﺪ از  ﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔ رو ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ اﻳـﻦ
 ﻣﻴـﺰان ﻣـﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑـﻴﻦ ،ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
اي ﻛـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و زﻣﻴﻨﻪ 
آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ آن ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  . ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
ﻫﺎ ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﺿـﺮورت ﻫﺶ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  در اﻳﻦ ﭘﮋو -2    
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ . اﻧﺪدر ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻪ ﻧﻮع زﻳﺮا، اﻣﻜﺎن دارد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛ 
  . ﮔﺬارد ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻧﺤﻮه اراﻳ
  
  ﻴﺮيﮔ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﺮ ﺑﻴﺶ    اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف درك 
ﺑـﺮاي . ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﮔﺮدﻧـﺪ، اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﻒ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ 
 از روﻳﻜـﺮد ،ﻣﺎ را در ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻧﻈـﺮي اﻳـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﻳـﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ 
  . ﮔﺮاﻧﺪد ﺗﺌﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫـ     ﻳﺎﻓﺘـﻪ
داﻧﻨـﺪ، ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ را در اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر دﺧﻴﻞ ﻣـﻲ 
و « اي ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺣﺮﻓـﻪ »ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در دو ﻃﺒﻘﻪ 
ﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﻴﺶ. ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ « اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ »
 ، اﻣـﺎ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷـﺖ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ز آﻧﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻛـﺎﻣﻼ ﺑـﺪﻳﻊ ﺑﻮدﻧـﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺮﺧﻲ ا ﺑ
ﺷﻮد ﺑـﺮاي ﻛـﺎرﺑﺮدي ﻧﻤـﻮدن اﻳـﻦ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ و ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻌﻤـﻴﻢ  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﻤـﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻫﺎﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎران و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬـﺎ و اﻋﺘﻤـﺎد ﻳـﺎﻓﺘﻦ 
  . ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
 ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺪﺗﻮاﻧﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ      ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻣـﻮرد ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ 
ﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ﺶﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﻴ  ﻫﻤﺎن. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
 ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺑﺮﻗـﺮاري ،ﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي اراﻳ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ وﻫﺶ ﻣـﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران دارﻧﺪ و ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻤﻚ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﻗﺮاري
اي ﻫﻤﭽﻮن اﻋﺘﻤﺎد، ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت     ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻬﻢ و ﭘﻴﭽﻴﺪه 
ﻫـﺎي  ﻣـﺎ در ﻣـﻮرد آن ﺑـﺴﻴﺎر اﻧـﺪك اﺳـﺖ، ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ
ﻫﺎ درك ﻣﺎ از اﺑﻌﺎد، وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺪي دﻳﮕﺮي ﻣﻲ 
ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ اﻣﻴﺪوارﻧـﺪ ﻛـﻪ . ﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن اﻓﺰا و ﭘﻴﺎ 
ﻫـﺎي  زﻳﺮﺑﻨـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺗـﻼش ،ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺎ از ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴـﺪي و ﻣﻬـﻢ اﻳـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم آﻳﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻓﻬﻢ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد و ﺣﻔﻆ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻤـﺎر ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و راه 
  . ﺑﺪﻗﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﮔﺮدﻧﺪ
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
 ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم    اﻳـﻦ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ـ درﻣـﺎﻧﻲ اﻳـﺮان در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃـﺮح 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺪﻳﻦ ( پ/861: ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ )ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺗﻘـﺪﻳﺮ و ﺗـﺸﻜﺮ ﺧـﻮد را از 
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ آن ﻣﺮﻛﺰ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺄﻣﻴﻦ اروﻣﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ و 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ در آن و ﺑﻴـﺎن ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﺧـﻮد 
   .دارﻧﺪ اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدﻧﺪ، اﺑﺮاز ﻣﻲ
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Abstract 
    Background & Aim: Although trust has long been recognized as an important element of patient-nurse relationship, it 
has seldom been studied and, therefore, there is limited knowledge about it. Explaining factors causing this trust becomes 
very important when its various positive consequences are taken into consideration. The present study was carried out to 
explore and explain theoretically the factors led up to patient’s trust in nurse.  
    Patients and Methods: Grounded Theory approach was adopted in this study. Data was collected from 15 patients 
hospitalized in various wards of three academic hospitals in Uromia using semi-structured interviews. The method 
proposed by Strauss and Corbin was used for data analysis.  
    Results: The findings of this study revealed that two categories namely nurse’s professional characteristics and ethical 
principles can help to theoretically explain the concept of trust.  
    Conclusion: Patient’s trust in nurse is an important and complex phenomenon. Therefore, nurses have to develop and 
reinforce some professional characteristics in themselves and consider some ethical principles in order to attain this trust.  
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